





MONDAY EVENING, THE FIRST OF JUNE




Ir.r rur Scrroor- or BusINnss AovrINrstRATIoN







Class of june 1964
Vìtb Hìgb Honors
'\ryesley John Ketz, Jr James Houston Moore
Vi.th Honors
Kenneth Ray Nicholas Claude Richard Robertson
IN rHE Scrroor- op ENctNrËRING
Class of August 1963
\Yìtb HiSh Honors






'William Osce Grimes, Jr.
Jerry Claud Lofland
Charles Douglas McDoriald, Jr.















IN run Scnoor- or FIuu¡NITIEs AND ScrENcBs
Class of August 1963
Vith Honors
Carole Makelg Cochran
V ì.t b D e þ ør tmen t øl Dì s t in c ti'on
JOURNALISM
Mavis Yvonne Warden Hyde
SPEECH AND THEATER
Iæatrice Joyce Smith
Class of January 1964
V¡tb Higb Honors
Myra Jean NicolJohn Hugh Buck













Em lio Antonlo Nunez
Soledad Herrero-Duclot¡x













Susan J. Romtree Majors
Ruth Mason
Patricia Lynn Faubel O'Hara








Alvin Jay Geske John Arthur Hill
Evelyn Janette Cook
Robert Ted Enloe, III
David Carroll Musslewhlte
Betty Luttreli Kendall
Genn Forrest Chesnut, Jr.
Michael Rowe Clayton









Irv rrrn Scrroor- oF Muslc




Hubert Clarence Kennemer, Jr.
David Emmons Twner, III
Ir.t rHp Scrroor- on Lnw




Samuel Nava Vilches, Jr.
IN rrrp Pnnrr¡.ts Scrroor- oF THEoLocy
Class of January 1964
Vi.tb Honors
Joseph Andrew Fowler
Class of June 1964
Vitb H¡Sb Hoøors
Charles Lutfìer Lloyd, Jr,
'r jl
John lffalkêr Scha.ub
